

















































What   characteristics   do  Massive  Open  Online  Courses   (MOOC)   have?  What   are   its 
benefits compared with other online training methods? And its main limitations? What 
kinds   of   competencies   are   required   to  make   a  MOOC   and  what   competencies   are 
fostered?  The  MOOC’   spread  has   come   together  with   strong   criticisms   related   to   its 
educational  value,  the certification systems,  the role of tutors,  to the difficulties for its 
assessment  or  even the   involved  commercial  business  model.  However,   there  are   few 
scientific   evidences   about   its   operation,   since   the   MOOC   are   a   relatively   recent 
phenomenon. A way to approach the state­of­the­art is asking the most reliable voices of 
our   country.   In   this   study  we  analysed   in  depth   the  point   of   view of   20   experts   in  
educational technology from several Spanish universities by means of a questionnaire at 
the beginning of 2012 aiming at knowing their opinion about MOOC’ characteristics, its  
benefits   and   limitations.   Experts   from   different   subjects   and   degrees   of   Spanish 
Universities   agree   some   MOOC’s   benefits,   such   as   accessibility   and   possibility   of 
autonomous   lifelong   learning  and at   the  same  time,   they perceive  evident   limitations 









una   experiencia   llevada   a   cabo   por   George   Siemens   y   Stephen   Downes   basada   en   la   teoría   del 
conectivismo creada por el primero. En dicha experiencia se realizó un curso abierto a todo el mundo con 
2.000 estudiantes participantes,  partiendo de  la base de cómo las personas aprenden en los espacios 









De   esta   forma,   el   concepto   de  MOOC  parte   de   los   principios   explícitos   del   conectivismo   o 
conectismo (autonomía,  diversidad,  apertura  y  interactividad) de Siemens y Downes (Downes,  2012; 
Siemens, 2005, 2006), aunque es un término introducido en Canadá por Cormirer y Alexander (Vázquez 


























y   Abiertos   ya   son   una   modalidad   tecnológica   que,   con   el   apoyo   de   plataformas   digitales,   está 






sea,   estos   recogen  un   legado  metodológico   de  más  de   una  década   con   el   objetivo  de   adaptar   los 












universitarios);   fomentan  el   aprendizaje   a   lo   largo  de   la  vida  y   la   formación  permanente   (Informe 
SCOPEO,   2013);   promueven   estudiantes   altamente   motivados,   autónomos   y   autorregulados;   se 
caracterizan por   su  flexibilidad  temporal  y  de  espacio;  apuestan por   la  expansión del  conocimiento 








(Bartolomé,   2013);   su  abandono  ­igual  de  masivo  que   los  propios  cursos   (Cormier  y  Siemens,  2010; 
Informe SCOPEO, 2013; Siemens, 2012);  el  escaso  feedback  que ofrecen;  el  nivel  de aprendizaje de los 
estudiantes; su modelo mercantil de negocio (Adell, 2013); sus mecanismos (o ausencia de mecanismos) 
de acreditación; el rol de los tutores y la falta de interacción directa entre éstos y sus estudiantes (Cormier 


















redes  asociadas   a  dichas  modalidades.  Esta   evaluación  en  ámbitos  de   acceso  masivo   tiene  grandes 
dificultades  pero  hay propuestas  vinculadas al  Learning  Analytics  (Macfadyen y  Dawson,  2012),  a   la 
posibilidad   de   crear   algoritmos   que   automaticen   las   interacciones   que   establecen   los   participantes 




El   análisis   bibliográfico   realizado   en   el  marco   teórico   llevó   a   orientar   este   estudio   bajo   los 
siguientes objetivos :
­ Buscar una definición consensuada de los MOOC y de sus principales características.
­ Explorar   a   través  de   las   voces   de   expertos   las   potencialidades   y   limitaciones  de   esta 
modalidad de educación abierta.
­ Determinar,  a juicio de los expertos en e­learning,   cuál es el papel de los MOOC en el 
marco de la educación en línea..
­ Conocer   las  actuales  prácticas  y   las  posilidades  en   la  evaluación y acreditación de  los 
MOOC.
Para ello,   la  primera  fase  del  estudio   llevado a  cabo consistió  en  realizar  una  revisión de  los 
artículos científicos desde 2008 hasta la actualidad. La muestra de documentos se nutrió de tres fuentes: 
las   5   primeras   revistas   sobre   Tecnología   Educativa   citadas   en   la   lista   JCR   en   noviembre  del   2013 
(Computers   &   Education;   Internet   and   Higher   Education;   International   Journal   of   Computer­Supported  









aparecían   2.270   referencias   (en   la   actualidad   aparecen   4.750);   con   «MOOC»   y   «evaluation»,   1.190 













deseaba   recabar   información.   Este   cuestionario   fue   validado   por   parte   de   dos   profesores   de   la 
Universidad de Barcelona que no formaron parte de la muestra, uno elegido por su conocimiento experto  
y su experiencia con MOOC y otro por su experiencia en la construcción de instrumentos de recogida de 
información y en metodología de investigación educativa.  A partir  de sus valoraciones se elaboró   la 
propuesta  definitiva  de  encuesta.  Este   instrumento  estuvo   formado por  un  primer  apartado  que  ha 


































Los   informantes   de   esta   investigación  han   sido   los   expertos   en   Tecnología  Educativa   de   las 
universidades españolas. Esta selección se justifica teniendo en cuenta que el objeto de este estudio, los 
MOOC, forma parte de la formación online y podría situarse en la sub­área de tecnología educativa. Para 


































Los  datos  se   refieren  a   las   respuestas  de  20  profesionales,  expertos  en el   tema de Tecnología 
Educativa y MOOC, provenientes de universidades españolas, que representaban múltiples áreas del 
conocimiento   y   titulaciones   muy   diversas   (Derecho   y   Ciencia   Política,   Química,   Pedagogía, 
Biblioteconomía y documentación, Formación del Profesorado y Comunicación Audiovisual). La muestra 
se compuso de 8 mujeres y 11 hombres y un anónimo, con diferente experiencia docente y de distintas 
















Si bien no hay acuerdo entre   los  expertos  en definir   los MOOC como una «nueva modalidad 

































































































pensando   en   los   estudiantes.   Las   posibles   consecuencias   pueden   ser   el   aislamiento   y   la   falta   de 
seguimiento que lleva a una ausencia de evaluación o a una evaluación final sumativa no personalizada. 
Al preguntar directamente sugerencias para superar las limitaciones de los MOOC, plantearon la 
necesidad  de   revisar  profundamente  el  modelo  conductista  asociado  a  estos   cursos.  Cinco   expertos  
admitieron que la mayor limitación de los MOOC es la masividad (llegando alguno de ellos a afirmar que 
hacen   imposible   la   «inclusión   digital»),   una   característica   intrínseca   a   su   naturaleza   y   por   eso   no 
consideraban posible solucionar este  problema.  Por  otra  parte,  para remediar esta  misma limitación, 
cuatro  profesionales   sugirieron   combinar   estos   cursos  online   con   la  presencialidad  «reorientando  el 



















cursos  MOOC   (pregunta   7.6).   De   forma   parecida   se   encontró   un   amplio   consenso   (95%)   sobre   la 
necesidad de los MOOC de plantear mecanismos para que los estudiantes puedan conocer su progresión 
en la adquisición y desarrollo de competencias (pregunta 7.5). Para lograr este reto se necesitaría un 















su  funcionamiento.  Por  este  motivo,   incluso  la  mayoría  de  los  expertos  aseguran que  todavía  están 
buscando su papel en el futuro de la educación y por lo tanto, todavía será necesario estudiar su impacto 
durante los próximos años. Gran parte de los expertos consultados recelan de las posibilidades de los 
MOOC  tal   y   como   están   funcionando   actualmente   y   consideran  que   se   trata  de  una   estrategia  de 
mercado, de un nuevo modelo de negocio, con severos riesgos, en la línea que habían señalado Adell 
(2013) o Bartolomé (2013).
Las   características   de   gratuidad,   accesibilidad   y   apertura   son   destacadas   por   los   expertos 


















sentido   amplio,   como   el   indicado  por  Macfadyen   y  Dawson,   2012)   para   emplearlos   con   finalidad 
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